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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
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• t 
N ú m e r o 1 2 1 
M e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 
IMPRENTA V LIBRERIA 
BURGOS 

Número 121 Mes d« Septiembre de 1923 
± nsr i d X o :e3 
t .—Estadíst ica del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e í u n " 
c l o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s » 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a , — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
V I I . —Beneficencia. — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g g - C a s a p r o v i n c i a 1 , d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s ' n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . - ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
V m i e n t e s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . -—Otros servicios municipales ~ Incendios. — Yehiculos m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monie*de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O ò ^ y o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s . d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción ^ n m a r à . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X l l l . —Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del í y a 6 « ; o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1,3. ( G o b i e r n o C i v i l ) . . 
XIW.—Servicios de Po l i c ía^pág . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
TV.—Movimientos penal y c a n i n o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I : — Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I S e p t i e m b r e d e 1 9 2 3 N ú m e r o 1 2 1 
I s t a d í s t i c a d e l m o m i e n í o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos,.. 85 
•^Defunciones... 75 
3j Marimonios... 18 
Abortos • 5 
Í
Natalidad 2(60 
Mortalidad . . . . 2l29 
Nupcialidad... O 55 
Mortinatalidad 0'15 
Población de la capital. 32,755 
/Varones 44 
[Hembras 41 
] T o t a l ! 85 
Nacidos.Legítimos 75 
/I legít imos. . . . 6 
[Expósitos. 4 
1 T o t a l .! 85 
Nacidos muertos... 4 
|Muertos ai nacer... 1 
Aborto*. Muertos antes de 
las 24 horas....... » 
T o t a l 5 
[Varones: , 39 
Hembras 36 
Fallecido * 
T o t a l 
Menores de un año.. 
Menores de 5 afios... 
De 5 y más años 
T o t a l . 
( Menores 
j.En establecí- de 5 añ S. 
mipniosbe- ^ K 









29 T o T A I > 
E n establecimientos 
penitenciarios 3 
R L ü M B R ñ M l f FITOS 
Sencillos. 
88 













MUERTOS AL NACER Ó ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 












T O T A L 
Far Bem 
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Var. II ^ m 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitmes 
y (-«sas de sMud 
Menores 
de S años. 
Var Hpm, 
Df S en 
«delante. 
Var Hem. 
En oíros establ -
cimientos ben"flcos. 
Menoiei" 
df B «ño* 
Var Hem. 







E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) . 
12 Otras enfermedades epidémicas. 
Í 3 Tuberculosis de los pulmones, . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B'-onquitis aguda. . , . . . 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado. 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la muje'v 
Si Septicemia puerperal (fiebre, perítoni' i , 
flebitis puerperales) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales , . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
3 i Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). . 
3i! Otras enfermedades . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. . 
T o t a l . ' . . . . . . . 1 0 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
a ñ ^ 
Vor Hem, 
Oe 5 4 9 
Var Hem. 
Da 10 á 
14 a ñ o s 
Var Hem. 
Oe 1 5 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 á j D© 25 á 
24 n ñ ^ " ' 29 años 
Var Hem. Var Hem 






ESTADISTICA DE LáS DEFÜNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS. 
PROFESIONES 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo. 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 
8. I ndus t r i a - . . . . . 
i . Traospor tes . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Comercio 
6. Fuerza p ú b l i c a . . . . 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b i i s a . . . . . . . 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que v i v e n pr inc ipa l -
mente de sus rentas 
1C. Trabajo d o m é s t i c o 
11. Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada . . . 
12. Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
T o t a l , . . , . . . . . 
B 33 A . I D B S 
De menos 
de 10 años 
15 
De 10 à14 
V.7 H. 
» 
DelS a 19 
V. ~ H 
De 20 á 29 
V. H. 
De 30 a 39 
V. ~ H. 
1 
2 I 
De 4o á 49^6 EiO a 59 
V. H. V. H 
De 60 
y de mas 
No 
consta TOTAL 




i m M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 45 á 
49 a i W 
Hem Var Hem 
De 50 ft 
64 año^ 
Var Hem 
De 66 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á i De 65 á 
64 años I 69 a ñ o s 
Var 
3 2 
Hem aVar Hem. 
De 70 á 




De 76 á i De 80 á f De 86 á 
79 n ñ o í J 81- « ñ o -
Var Hem Var Hem Var Hem 
D« 90 á 
94 añ'1? 
De 95 á 
99 a ñ o ' 
Var Hem Var Hem. 
De m á s 








T O T A L 1 




D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n el m e s de S e p t i e m b r e y coe f i c i en te s de m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a base de p o b l a c i ó n d e l C e n s o de 1 9 2 0 . 
.niiiimiHiiiinii i inniii m 
D I S T R I T O S 
municipales en que e s t á 
d iv id ida la eapital 
1 ° 





tenso de Doblacion de 1920 







































Coeficiente de mortalidad 






























En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . a l Hosp i ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia, y a l H . de la Concepc ión . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
" iMJHfliiiiMaryTrig"TiTM""M g 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 










Ivbií nt p 
0 82 
N U M E R O D"E M A T R I M O N I O S 












N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
M p s de S^ptbre. 
De 192 
75 









S T 3 l O I I D l O 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros . . . . 
No consta , , . 
De 51 á 60 a ñ o s , , 
De 61 á 65, . . 
Saben leer y escribir. 
Profesiones liberales . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
suiaoios 
V. H» Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta. . . . . . . . 
Jornaleros ó braceros . . -
Penado . . , 
Estados ps icopá t i cos . « 
Por sumerf-ión . . . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l i a ras , . 
TENTATIVAS 
V. I ! . Total 
SUICIDIOS 















































































































































l l ' O 

























































N . E. 
E. 
E 
N W . 
E. 
E . 









S. W . 
N . W . 
S- W . 
E . 
S. W . 
E. 
N . E, 
E . 
N . E . 
S. E . 
16 horas 
N . E. 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . E. 





8. W . 
S. W . 
S. 
N . E . 
W . 
w . 
N . W . 
S. 
S w . 
S. w 





q. w . 














































9 ' i 
l'O 





I d . 
I d . 
I d . 
Tormenta y L l u v i a , 
I d . 
L l u v i a . 
Id. 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Escarcha, 
I d . 
Roc ío , 
i d , 
I d . 




I d . 
I d . 
Niebla . 
Resumen correspondiente al mes de Septiembre de 1923 
, ( L a t i t u d g e o g r á i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . de M a d r i d 0 \ 0*4' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 ' 0 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x ' m a 




TEMPERATURA A LA SOMRA 
2 .KA 
M í n i m a 
:^ 4 
. . i 
M - d i 
Humedad 
re la t iva 
media 
59 








LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A E N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 






Kilos K i l o s 
109.511 
Cerda K i l o s Cabrio 
12,373 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrificadas . . . . . . . . . . . . Ki logramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
Aves y caza 
GaUinas, pollos < 
Pollos, patos , . . 
Palomas.. . 
Pichones , • 
Art ículos varios 
Huevos Docenas . . . 
Maíz . . ( . . H e c l ó l i t r o s 
Centeno i d . 
M a n t e c a . . . . . . . . K i logramos 
Quesos del pais •»*•• • . • i d . 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 




Vinos comunes.. . . 
Idem finos . . . . 
Sidra y champagne.. . . 
Aguardientes 
L i c o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cervezas..' 
Pescados y mariscos.., 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz, Ki logramos 







P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
C R E C I O 
Pan c o m ú n de t r i g o kgmo 
Idem de centeno i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes ordinarias) Lanar codero i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca i d . 
[ i d . 
Tocino fresco . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Bacalao . . . . i d . 
Sardina salada i d . 
Pesca fresca ord inar ia . . . . . i d . 
A r r o z . , i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas id . ; 
J u d í a s , id , 
Otras clases. . . . . i d . 





































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . kgmo. 
Café , . i d . 
V i n o c o m ú n . . : . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Leche - • i d . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok i ^ . 
Paia . . . . . . lOOklgs 
P e t r ó l e o . . . - . l i t r o 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s al mes)...... 
G-as (metro cúb ico) 
A l q u i l ir anual de i Para la clase obrera 
las v iv iendas . ) Para la clase media 
Combustibles* 































J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s ( ^ 6 ^ 8 .* * ' 
( Herreros A r a ñ i l e s Carp in te ros . . t - . 
Canteros.. . . . . . 
P in to res . . . . . . . . . 
Zapateros. . . . . 
Sastrt s ' , 
Costureras y modis t i s, 
Otras clases . . , 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , 










































a i i i i i i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . , 
F u e n t e de l R i v e r o 
a V E I L T a - ^ A I V I O S F O Ü L I T R O 
Residuo fijo 
¿410 erados en 






Materie orgánica total 



























la existencia de 
bacleriasde origen 
intestinal. 
-)- 5 vez coli 
- j - 2 vez cali 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido, 
Acálisis de sustancias alimenticias 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . 
Vinos 
Pan . . . . ¡ 
Aguard i fn t e sy licores 









Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
Bovinas 582 
I Lanares . . . 2656 
I De cerda 121 
' C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta oe n u t r i c i ó n . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D l S E I N U T I L I Z A D A S 
Por caquexia 1 
Reses lanares recoco ' · idas ó i n u t i l í z a l a s 
Por padecer h i d r o p e s í a » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s 3; carne 0, n i ñ a t o s , 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M R R C A D O S . T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 0: Pescados, 2000; Mariscos, 000; k i los . 
To ta l de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clapes esteri l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas à p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a o u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io , 









Estfiblecimientos part iculares I 
Ins t i tu tos municipales. . . . ) 
Casas de socorro . ) 18 
: Benef icencia 
GASAS 3QB SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 
Idem de casas de Socorro. . . . ^ 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domiç i l io . . . . 8 
Accidentes socorridos. . . . . . . 154 
Vacunaciones 6 
Vacunaciones an t i t í f i ca s 18 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 






R u r a l . . 
Total. 
I H 2 
w « o 



































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 




















H a y una b r i 
gada espe 
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asi- tencia domic i l i a r i a . . . , . 471 
Hospi ta l y Casa Refugi© . . . . . . 259 
Asi lo de las Hermani tas de los pobres . 25 
Casa de ^oeorro , 18 
Consultorio m é d i c o . , 358 
T o t a l . . . . 1.131 
9 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
. , , l l n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
Medicas. . .¡otras. . . . . . 
- . , í Traumáticas. . . . 
d m r u r g i c a s . . ^ ^ 
E x i s t e n c i a 
fifi 31 d e 
A g o s t a 
H . 
E n t r a d o s 
V. 








P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 





V. H . 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -






Mortalidad por mil. . . . 166 66 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . , , i otías!0'!011!^ ,108.'8: 
Existencia en 
31 de aqo to 
de 1923 
VAR. JïEM. 




S A L I D A S 
Por muerte Por otras causas 
Quedan en 
t r o í o m i e n í o 
VAU H EM 
i 
5 
Mortalidad por mil. . . , . . S7'93 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sor do-mudos 
M O V I M I E N T O DR A C O & I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados. 
S u m a . . 
Baias iP01, d6fl lnción-- • 
' * / Por otras causas.. 
T o t a l ; . 






























M O V I M I E N T O DR E N F ^ R M ^ R I A 
Existencia en 1.° de mes.. . 
Entrados 
S u m a , . 
Curados. 
Muertos. 
T o t a l . . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. , . . 
Idem infecciosas y contagiosas 






































GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. 
Bajas . }Pordfíunción- ' • d rPor otras causas. 
T o t a l 




























La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Morta l idad por 1.000 acogidesj ancianos, oo'oo; ancianas, 16 95; n i ñ a s , oo'oo; te ta l , 6'49. 
I G 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas. . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y l a - \ Por defunción. . 
j a s I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 




H , i > i Internos, asta 1 ano, . . ? n, A f Externos 
De 1 á 4 años 
• - I 
De más de 4 años. | ^ 
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SOUB 
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SOUB 
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SOUB 
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SOUB 
05 9p se.Toaajç 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobree 



















Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo (i) 
( i ) 
De pan. . . . . . 0000 
De sopa 000 
De bacalao.. . . . 000 
De cocido 0000 
De carne cocida . . 000 
De callos. . , , . 0000 
Vino , 000 
T o t a l . . "OOÜO 
Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
NiTios laclados. j S 1 * 0 ? ^ ' " (Membras 
Total. . . . 




O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E N J O I O S 
Durante el mes de Septbre. no se han registrado en 












A U T O M O -













N U M E R O D E - L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




Inspección de calles 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edi 
Colocación de sifones 
Relleno de terrenos . 
Reparación de calles 
Idem de retretes. . 











I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Municipal de San 




a o TOTAL 
•J ^ DE SEXO 
H 3 . 
o ca i 
41 39 8G 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
CEMENTERIOS 
San Jopé , 


















DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In terés cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
Número t o t a l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 360 
Importe ( n pes v- s de los mismos. .. . . . . . 22.186'00 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhajas.. . . 


























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 15l á 
De 261 á, 1.250 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5.000 
25 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



























N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 99 
Imporre en pesetas de los mismos 6.090'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . . . J^ O 



















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impoi ' te de las mismas en pesetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . 








Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 















Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de p rés 
tamos, 3, 6, 10 y 17. 
CAJA DE AHORRO DEL C1WUL0 CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . 
To ta l de imposiciones * • 
Impor te en pesetas. . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados. . . . . . . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. 
Tota l de pagos. . 
Impor te en pesetas • 
Saldo en 30 de Sepfciembra de 1923.—Ptas. . 









265 157 54 
5.378.965'73 
Número y clase^de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Han 
ingresado 
Menores àe 14 años. i Varones. [Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa ..| Casadas. 
Viudas . 
Sirvientes 4 Varones. ¡Hemhras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Militares graduados. . 
Ide;m no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Módicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 























































M O V X M I I S H T O E C O N Ó M I C O 
áUssicifiass y cargas la propiedad iamueMs 
Durante, mes do Septbre. sp han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad un contrato de compra-venta y n inguno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
R ú s t i c a s 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas . . . . 
Superficie t o t a l de l a ? 
mipmas . . . . 
Impor te to ta l de la v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos. . . • . . 
0 H e c t á r s . 00 á, 
0C.CG0 00 pts. 
00 á r e a s 
0.000 Ptas. 
o.ooo i d . 
0 0Io 
209 m, c. 77 c. 
12.0CO ptas 





E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas.* 
Ü 




Graduadas, . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
2 t Graduadas.. 
2 \ U n i t a r i a s . . 




N T J M B R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L ADOI 
- 1 -a c 
i 170 









































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 5 4 
T O T A L K S . . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D l l á l 5 i d . . 
De 10 á 20 i d . . 
De ü l á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De í»l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 16 á 6 i i d . . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 




M Ü F B T O S 
ílolfreros. . . 
Casados. . , 
Viudos , . . 
No.consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
T. 












































































M U E R T O S L F S T O N A P O S 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviar ips . . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propie tar ios . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l i be r a 
les 
Jornaleros. . . 
S i rvientes . . . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fe s ión . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . • 
Idem de andamies 
Por el t r e n . , . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas . . . 
A n i m a l e s . * 
Asf ix ia . . 
Otras causas. 













































¡iGidentes M íFabijo registpados 
Resumen trimestral 
su el Sobiemo civil de la pTQYincia 
-3 0 trimestre de 1923 
Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . . . 
De á. 16 i d . , , . 
De 17 á 18 í l . . . . 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 id . . . . 






67 FUMAS . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 4 9. ' 
9 á 12 
12 á 18 . , 
1 8 á 2 4 . . 
SUMAS. . . . 
Días de la semana 





S á b a d o . 
Leves. 
SUMAS. :'l . . . . . 
Calificación y lugar do las lesiones 
' i Cabeza • t , 
\ Tronco . , . 
Miembros superiores , . . . 
Idem inferiores^. , , . . , 
f L u g a r desconocido. . . . . 
1 Generales > • * 
n i Miembro ' super iores . .' . . 
^ ^ 6 5 " { í d e m inferiores. . . . . . . 
' iViiembroa superiores . . . 
Reservadas. < Miembros inferiores . . . . 
(Tronco . . . . . . . . , • 
SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , -. . i 


















áa&i2@áeatgs y eíaiificaeiáa de ka Tietoaas 
.Indemni-
zaciones,. 
Por i n u t i l i d a d ^ à t r o n : • , ' ; ' 
tem oral i Comoamas de Seguros. 
^ * ( Indemnizan te descdo. 
Por i n u t i l i d a d l ^ 0 ™ ? - W * ' 
ü c r m a n e n t e ComPamas d9 Seguios 
H Indemnizante descdo. 
(Patronos . . . , . 
Por muer te . .< C o m p a ñ i a s de Seguros. 
' Indemnizante descdo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n i • • 
E n t r a m i t a c i ó n . 
SUMAS. 
Industrias 
Industr ias q u í m i c a s 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a . . . . . . 
Trabajo del hierro y d e m á s metales, 
Indust r ias de la co t i s t rucc ión . . . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ib ro 
Idem del vestido 
Idem de la madera , 
Idem de transportes . . . . . . 
I dpm varias . . / , 
Idem desconocidas . . , . . , 
SUMAS . , . , 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Herramientas de mfcno 
Carga y descarga . . • . . • 
Caída de objetos . . . . . . . 
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , ,. % . 
Golpe. 
Cuerpo e x t r a ñ o . . . . . . 
Esfuerzo . . . 
Otras causas. . . . . . . . . 
Desconocidas . , . 
C o n d u c e ' ó n de carruajes por la v í a or 
d i n a r i a . . . . . . . . , . . 















r E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones. 
Contra la propiedad 
Hurto. . . . . t . 
Estafas y otros engaños . . . . 
Contra la honestidad 
Abusos deshonestos. . . . : . . 
Escándalo pubjico . . . . . . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos. « 
Contra la libectad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 

















O O I V E B I I D O S HIJXr D T A S 
T R A B A J O 
Dia Nnrlif» 
F I E S T A 
Día Nnch' Dia Ndflift 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Per heridas 2 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . , . . . . . . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo. 5 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades 0 
A particulares. . . . : 1 
En la casa de socorro . 28 
En farmacias 0 
En casos de incendio 1 
Suma y sigue. . . . * 37 




Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . , . ". . •. . 
Automóviles . . 
Bicicletas. . • . 
Coches de punto . . . . . . . 
Carros. , , . 










M O V i M i E r a x o P E N A L 
N i í m e r o de reclusos fijos 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. . 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 












En 30 de P e p í b r e 
699 
699 
C L A S I E I C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De 3i á 40 i d , . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . • 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . •. 
Por iDstrucción 
elemental 
Sa ben leer y escribir . . 
No saben leer . .' . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imera vez . . 
Reincidentes . . , , 
TOTAL . . . , 
Í R E O L X J S O S :P u o s 


















































































































Cadena temporal fiadena p^.rpéíaa 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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AlluS 
s u m a 
Bitjas 
En "O de S e p í b r e . 




H n 30 de Sep bre. 




En W da Sep ib re. 
Kn 31 de Ago to 
Altas 
Bajas 
hn 36 de ep bre . 




En 30 de Sepíb^e . 




E n 30 deSep lb ie . 
s i 
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Número de reclusas fijos, . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años . . , 
De 18 á 22 id . . . , 
De 23 á 30 id .. , 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id , . , 
De 51 á 60 id . . . , 
De 61 á 70 años ., 
De más de 71 años 
TOTAL, 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , 
No saben leer . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id . . . . . . . . . . . 
Por más de tres veces 
TOTAL 
E n 31 de Ago to 
12 
Altas Suma Bajas E n 30 de Sep bre. 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 




8 0 8 0 

































Burgos, 24 de Noviembre de 1923 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA, 
(1) Individuos que han pasado dos ó mas veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
(3) Idem Idem dando nombre distinto. 


